

































A Study of the Japanese Singing Method








































































































「保育表現技術（音楽 2）」日本語についてのアンケート 1 
実施日 平成 25 年 9 月 24 日
Ⅰ～Ⅱについて自分に当てはまる質問に○印を付けて下さい。 
Ⅰ．鼻濁音という言葉について… 
①（ ）知っている  ②（ ）名前は知っている   ③（ ）知らない 
Ⅱ．その使い方について… 
①（  ）できる   ②（  ）気を付ければできる ③（  ）できない 
Ⅲ．次の下線部の言葉について、鼻濁音で発音すると思うものを○で囲んで下さい。 
１．がっこう           ６．とうげ 
２．ちゅうがっこう        ７．ゆうぐれ 
３．とびらがひらく        ８．くもりガラス 
４．ガタガタするつくえ      ９．おげんきですか 
５．じゅうごさい         10．もりのきぎ 
Ⅳ．あなたの出身地を教えて下さい。 （      県       市） 
















項　　目 人数 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10
ａ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで①と答えた学生 4 1 2 3 0 0 1 1 0 1 3
ｂ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで②と答えた学生 22 11 9 13 1 4 7 7 4 3 4
ｃ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで③と答えた学生 9 6 6 7 1 3 3 2 5 2 2
Ａ 知っていると答えた学生の小計Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ） 35 18 17 23 2 7 11 10 9 6 9
ｄ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで①と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｅ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで②と答えた学生 10 4 4 6 2 4 1 3 2 2 4
ｆ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで③と答えた学生 35 10 15 5 2 6 8 10 6 8 11
Ｂ 名前は知っていると答えた学生の小計Ｂ（ｄ＋ｅ＋ｆ） 45 14 19 11 4 10 9 13 8 10 15
ｇ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで①と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｈ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで②と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｉ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで③と答えた学生 87 8 23 11 10 20 24 20 18 17 13
Ｃ 知らないと答えた学生の小計Ｃ（ｇ＋ｈ＋ｉ） 87 8 23 11 10 20 24 20 18 17 13
回答した学生の総計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 167 40 59 45 16 37 44 43 35 33 37
アンケート１　学生 解答の結果 （単位：人数）
表２　アンケート１　学生の解答の全体に対する割合 （単位：パーセント）２　アンケート１　学生の解答 全体に対する割合 （単位：パーセント）
項　　目 人数 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10
ａ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで①と答えた学生の割合 2.4 0.6 1.2 1.8 0 0 0.6 0.6 0 0.6 1.8
ｂ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで②と答えた学生の割合 13.2 6.6 5.4 7.8 0.6 2.4 4.2 4.2 2.4 1.8 2.4
ｃ 設問Ⅰで①と答え、設問Ⅱで③と答えた学生の割合 5.4 3.6 3.6 4.2 0.6 1.8 1.8 1.2 3 1.2 1.2
Ｄ 知っていると答えた学生のＡ（a＋b＋c）の割合 21 10.8 10.2 13.8 1.2 4.2 6.6 6 5.4 3.6 5.4
ｄ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで①と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｅ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで②と答えた学生の割合 6 2.4 2.4 3.6 1.2 2.4 0.6 1.8 1.2 1.2 2.4
ｆ 設問Ⅰで②と答え、設問Ⅱで③と答えた学生割合 21 6 9 3 1.2 3.6 4.8 6 3.6 4.8 6.6
Ｅ 名前は知っていると答えた学生のＢ（d＋e＋f）の割合 27 8.4 11.4 6.6 2.4 6 5.4 7.8 4.8 6 9
ｇ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで①と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｈ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで②と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｉ 設問Ⅰで③と答え、設問Ⅱで③と答えた学生の割合 52.0 4.8 13.8 6.6 6 12 14.4 12 10.8 10.2 7.8
Ｆ 知らないと答えた学生のＣ（g＋h＋i）の割合 52.0 4.8 13.8 6.6 6 12 14.4 12 10.8 10.2 7.8









































































































「保育表現技術（音楽 2）」日本語についてのアンケート 2 
実施日 平成 26 年 1 月 14 日
Ⅰ．次の下線部の言葉について、鼻濁音で発音すると思うものを○で囲んで下さい。 
１．がっこう           ６．とうげ 
２．ちゅうがっこう        ７．ゆうぐれ 
３．とびらがひらく        ８．くもりガラス 
４．ガタガタするつくえ      ９．おげんきですか 
５．じゅうごさい         10．もりのきぎ 
Ⅱ～Ⅳについて自分に当てはまる質問に○印を付けて下さい。 
Ⅱ．鼻濁音という言葉について… 
①（  ）前から知っていた ②（  ）名前は知っていた  
③（  ）知らなかった   ④（  ）今も知らない 
Ⅲ．その使い方について… 
①（  ）できる   ②（  ）気を付ければできる ③（  ）できない 
Ⅳ．あなたが鼻濁音を使う場合どのような時に気を付けていますか？（複数回答可） 
①（  ）普段の会話から気を付けている。 
②（  ）人前で話をする時に気を付けている。 
③（  ）朗読をする時に気を付けている。 









項　　目 人数 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10
ａ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで①と答えた学生 8 1 5 7 2 2 5 2 2 3 4
ｂ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで②と答えた学生 40 11 27 28 8 12 17 13 18 13 17
ｃ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで③と答えた学生 3 1 3 1 0 0 2 1 1 2 1
Ａ 小計Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ） 51 13 35 36 10 14 24 16 21 18 22
ｄ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで①と答えた学生 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
ｅ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで②と答えた学生 50 16 30 41 9 18 16 21 16 20 23
ｆ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで③と答えた学生 16 4 7 13 1 5 4 3 5 4 6
Ｂ 小計Ｂ（ｄ＋ｅ＋ｆ） 67 20 37 55 11 23 20 24 22 24 30
ｇ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで①と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｈ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで②と答えた学生 20 4 10 17 3 6 4 8 10 6 5
ｉ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで③と答えた学生 18 12 11 14 9 6 3 5 6 5 8
Ｃ 小計Ｃ（ｇ＋ｈ＋ｉ） 38 16 21 31 12 12 7 13 16 11 13
ｊ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで①と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｋ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで②と答えた学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｌ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで③と答えた学生 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 小計Ｃ（ｊ＋ｋ＋ｌ） 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
総計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 159 49 93 125 33 49 51 53 59 53 65
アンケート２　学生の回答数 （単位：人数）
表４　アンケート２　学生の回答の割合 （単位：パーセント）表４　アンケート２　学生の回答の割合 （単位：パーセント）
項　　目 人数 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10
ａ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで①と答えた学生の割合 5 0.6 3.1 4.4 1.3 1.3 3.1 1.3 1.3 1.9 2.5
ｂ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで②と答えた学生の割合 25.2 6.9 17 17.6 5 7.5 10.7 8.2 11.3 8.2 10.7
ｃ 設問Ⅱで①と答え、設問Ⅲで③と答えた学生の割合 1.9 0.6 1.9 0.6 0 0 1.3 0.6 0.6 1.3 0.6
Ｅ 知っていたと答えた学生Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ）の合計 32.1 8.1 22.6 23 6.3 8.8 15.1 10.1 13.2 11.4 13.8
ｄ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで①と答えた学生の割合 0.6 0 0 0.6 0.6 0 0 0 0.6 0 0.6
ｅ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで②と答えた学生の割合 31.4 10.1 18.9 25.8 5.7 11.3 10.1 13.2 10.1 12.6 14.5
ｆ 設問Ⅱで②と答え、設問Ⅲで③と答えた学生の割合 10.1 2.5 4.4 8.2 0.6 3.1 2.5 1.9 3.1 2.5 3.8
Ｆ 名前は知っていたと答えた学生Ｂ（ｄ＋ｅ＋ｆ）の合計 42.1 12.6 23.3 34.6 6.9 14.4 12.6 15.1 13.8 15.1 18.9
ｇ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで①と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｈ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで②と答えた学生の割合 12.6 2.5 6.3 10.7 1.9 3.8 2.5 5 6.3 3.8 3.1
ｉ 設問Ⅱで③と答え、設問Ⅲで③と答えた学生の割合 11.3 7.5 6.9 8.8 5.7 3.8 1.9 3.1 3.8 3.1 5
Ｇ 知らなかったと答えた学生Ｃ（ｇ＋ｈ＋ｉ）の合計 23.9 10 13.2 19.5 7.6 7.6 4.4 8.1 10.1 6.9 8.1
ｊ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで①と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｋ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで②と答えた学生の割合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｌ 設問Ⅱで④と答え、設問Ⅲで③と答えた学生の割合 1.9 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0
Ｈ 知らないと答えた学生Ｄ（ｊ＋ｋ＋ｌ）の合計の割合 1.9 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0
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